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Saturday, March 20, 2004 
2:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNNERSITY ~~ School 
ofMusic 
PROGRAM 
Sonata in B Minor, Hob. XVI: 32 
Allegro moderato 




Erik Lawrence, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Golliwog's Cakewalk 
from The Children's Corner 
Jung Sub Oh, piano 




No. 3 La Pastorate 
Norbert Burgmiiller 
(1810-1836) 
No. 4 La Petite Reunion 
Eun Ji Oh, piano 
(student of Clara Shin) 
Sonata in C Major 
I Allegro moderato 
Jean-Baptiste Sebastien Breval 
(1753-1823) 
Marissa Merritt, cello 
Jessica Osborne, piano 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Suite No.I in G Major,BWV1007 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Catherine Rozzle, cello 








Concerto, Op. 85 
I Moderato 
II Lento - Allegro motto 
Amand.a Ridge, cello 
Donald Doucet, piano 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Edward Elgar 
(1857-1934) 
Suite No.3 in C Major,BWV1009 
Sarabande 
Johann Sebastian Bach 
Gigue 
Rachel Wadler, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Suite No.2 in D Minor, BWV1008 
Prelude 
Johann Sebastian Bach 
Gigue 
Passacaile 
Lillian Pettitt, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Jamie Velez, violin 
Anne Hartley, violin 
Heidi Remick, viola/ coach 
Christina Lenert, cello 
